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ABSTRAK 
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV FISIOTERAPI 
FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
SKRIPSI, NOVEMBER 2011 
NUR RIZQINA RIANTO / J110070055 
“PENGARUH INFRA MERAH DENGAN LATIHAN NAFAS DAN 
SENAM ASMA TERHADAP PENGURANGAN FREKUENSI 
KEKAMBUHAN SESAK NAFAS PADA PENYANDANG ASMA” 
VI Bab, 62 Halaman, 9 Tabel, 2 Gambar dan 3 Lampiran 
(Dibimbing Oleh: Ibu Dwi Rosella K SSt. Ft, M. Fis dan Ibu Isnaeni Herawati 
SST.Ft, M. Sc) 
Latar Belakang: Asma merupakan penyakit yang sering terjadi di Indonesia dan 
termasuk salah satu penyakit terpopuler di Indonesia. Di Amerika pada tahun 
2002, sekitar sembilan juta anak mengalami serangan asma pada umur 12 tahun. 
Serangan ini timbul akibat adanya kejang pada otot saluran nafas dalam paru-paru 
(bronkus), penebalan selaput lendir dan sumbatan lendir yang kental. Asma tidak 
hanya diderita oleh anak-anak, bahkan orang dewasa banyak yang menderita 
penyakit ini. Asma merupakan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa 
dikontrol dan dicegah dengan berbagai terapi. 
Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh dan beda efektifitas antara Infra Merah 
dengan Latihan Nafas dan Senam Asma terhadap Pengurangan Frekuensi 
Kekambuhan Sesak Nafas pada Penyandang Asma. 
Subyek: Sebanyak 14 responden di BBKPM Surakarta. Responden dibagi dalam 
dua kelompok yaitu, kelompok Infra Merah dengan Latihan Nafas dan kelompok 
Senam Asma.  
Metodologi Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperiment 
dengan desain penelitian Pre And Post Test Two Group With Control Design. Uji 
normalitas data Pre dan Post Test menggunakan uji Shapiro Wilk. Uji statistik 
yang digunakan pada uji pengaruh dan beda pengaruh untuk data yang 
berdistribusi tidak normal adalah Wilcoxon Test dan Mann Whitney Test. 
Hasil: Hasil uji pengaruh pada kelompok Infra Merah dengan Latihan Nafas dan 
Senam Asma diperoleh p-value < 0,005, maka ada pengaruh Infra Merah dengan 
Latihan Nafas dan Senam Asma terhadap Pengurangan Frekuensi Kekambuhan 
Sesak Nafas pada penyandang Asma. Sedangkan pada uji beda pengaruh antara 
Infra Merah dengan Latihan Nafas dan Senam Asma diperoleh p- value < 0,005 
sehingga kesimpulannya tidak ada beda pengaruh keduanya terhadap 
Pengurangan Frekuensi Kekambuhan Sesak Nafas pada penyandang Asma. 
Kesimpulan: Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ada pengaruh Infra 
Merah dengan Latihan Nafas dan Senam Asma terhadap pengurangan frekuensi 
kekambuhan sesak nafas pada penyandang asma dan tidak ada beda pengaruh di 
antara keduanya terhadap pengurangan frekuensi kekambuhan sesak nafas pada 
penyandang asma. 
Kata Kunci: Asma, Infra Merah, Latihan Nafas, Senam Asma. 
ABSTRACT 
DIPLOMA IV PROGRAM STUDY OF PHYSIOTHERAPY 
HEALTH SCIENCE FACULTY 
MUHAMMADIYAH UNIVERSITY OF SURAKARTA 
MINITHESIS, NOVEMBER 2011 
 
NUR RIZQINA RIANTO / JII0070055 
“THE EFFECT OF INFRA RED WITH BREATHING EXERCISE AND 
ASTHMA GYMNASTIC TOWARD REDUCTION OF DYSPNOEU ON 
ASTHMA PATIENTS” 
6 Chapters, 62 Pages, 9 Tables, 2 Pictures and 3 Appendixs 
(Consultants: Dwi Rosella K SSt. Ft, M. Fis and Isnaeni Herawati SST.Ft, M. Sc). 
Background: Asthma is a trouble which often happened and including the most 
popular desease in Indonesia. In America on 2002, above nine million children 
have asthma’s brunt on 12th. The asthma’s grunt appear because of muscle 
respiratory spasm, thickening of the mucose membrane and the viscosity of 
mucose. Asthma not only happened on children, but also the adult. Asthma is a 
desease which can’t be made well, but it can be prevent with many therapy. 
Purpose: To know the effect and different between Infra Red With Breathing 
Exercise And Asthma Gymnastic Toward Reduction Of Dyspnoeu On Asthma 
Patients. 
Subject: Forthteen respondents are taken from BBKPM Surakarta. The 
respondents are assigned into two groups, namely group of Infra Red With 
Breathing Exercise And Asthma Gymnastic. 
Method of Research: The research is a Quasi Experimental  one using pre and 
post test two groups with control design. Data normality test for pre and post test 
used Shapiro Wilk Test. Statistical test that is used to test the effect and effect 
diffferent for abnormalize distributed data is Wilcoxon Test and Mann Whitney 
Test. 
Results: Test of effect Infra Red With Breathing Exercise And Asthma Gymnastic 
group obtained p-value 0,011. Then, it means there is effect of Infra Red With 
Breathing Exercise And Asthma Gymnastic Toward Reduction Of Dyspnoeu On 
Asthma Patients. Effect different test between Infra Red With Breathing Exercise 
And Asthma Gymnastic obtained p-value 0,081 < 0,005. Then, there isn’t an 
effect different between Infra Red With Breathing Exercise And Asthma 
Gymnastic Toward Reduction Of Dyspnoeu On Asthma Patients. 
 
Conclusion: From this research, it can be concluded that there is an effect of Infra 
Red with Breathing Exercise and Asthma Gymnastic toward reduction of 
Dyspnoeu on Asthma patients and also thre isn’t an effect different between two 
of them toward reduction of dyspnoeu on Asthma patients. 
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